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Bibliographische Erschließungsprojekte der 
Weimarer Bibliothek seit 1959 (Auswahl):
• Regionalbibibliographie:
Thüringen-Bibliographie
• Personal-Bibliographien:
Goethe-Bibliographie, Schiller-Bibliographie, Wieland-
Bibliographie, Heine-Bibliographie, Nietzsche-
Bibliographie
• Thematische Bibliographien:
Faust-Bibliographie,
Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik (IBK)
• Zeitschriften-Erschließung:
Deutsche literarische Zeitschriften,
Journal des Luxus und der Moden
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Print > Mikroform > Datenbank
• Weimarer Beispiele:
Druckausgaben und frei zugängliche Online-
Datenbanken der Goethe- und der Nietzsche-
Bibliographie
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Kooperationspartner UB Bielefeld
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/
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Kooperationspartner ThULB Jena
• http://zs.thulb.uni-jena.de:8091/haab
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